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ABSTRAK 
Cindy Cita Eriyantika, 1711143012, “Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon 
Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parakan Kecamatan 
Trenggalek Kabupaten Trenggalek)”, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Dr. Nur Fadhilah, 
M.H 
Kata Kunci : Jual Beli Mangga Sistem Ijon UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen Hukum Islam. 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya jual beli mangga dengan sistem ijon 
di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Dalam jual beli 
mangga dengan sistem ijon pemilik pohon menjual mangga ke tengkulak dengan 
menerima harga di muka. Dalam jual beli tersebut keadaan buah masih berbentuk 
bunga  sehingga ukuran dan kualitas belum diketahui hasilnya. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana jual beli mangga 
dengan sistem ijon di Desa Parakan?, 2. Bagaimana jual beli mangga dengan 
sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?, 
3. Bagaimana jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum Islam?  
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini berupa 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 
penarikan kesimpulan dan verikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. a. Penentuan harga 
berdasarkan pengamatan bunga di pohon mangga, dapat menghindari persaingan 
di pasaran yang menguntungkan maupu merugikan, b. Pembayaran dilakukan 
dimuka dengan 1/3 untuk mengantisipasi permintaan buah di pasaran, c. Pemilik 
pohon memilih jual beli mangga dengan sistem ijon, tidak perlu mempersiapkan 
biaya panen dan tranportasi. 2. a. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut 
UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melanggar Pasal 6, 
Pasal 24 nomor (1) huruf (a) dan Pasal 18 nomor (1) huruf (d), b. Jual beli 
menurut hukum islam dalam kemanfaatan bentuk, wujud dan jumlah serta 
akadnya tidak sah. 
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Ieru'ord: Purchase and Sell Mango'['hrou-ch 17on S1'stem According to Act
number 8 of 1999 about Consumer and Islam Larv Protection
The background of this research is the existence of pr-rrchase and sell
:rf,ngo through ijon syslem at Parakan v'illage Trcnggalck sLrbdistrict Trenggalek
:,strict. In this system the o'"vner ol trces sell this tiLrit to the broker b1' getting
:--pa)'. By conducting this purchase and sell the condition of the tiuit is still
>:.,lpe of flower then result of its size and its qr-ralitl'can not be predicted yet.
The formulation of research problerl is: l. [{or,v is the Purchase and sell
-rru-rLrgh ryon system at Parakan village?.2. Horv is thc pilrchase and sell through
-',:,,r? svsten accordirrg to Act number 8 of 1999 aboLrt Consumer and lslam Law
?:c'tection?. 3. How is the purchase and sell thror-rgh ijort system according to
r,-<lam law
The approach of this research is r-rsing qualitatir,'e design especially in term
--i treld research. The techniques of collecting data that is used by researcher ar?
:-ren'iew, observation, and documentation. Whereas in analyzing the data uses
:.ta reduclion technique, data dispiay, makir-rg corrclusion and veritlcation.
The result of this research shows that: l. a. Detcrrnination of price is based
:,n rhe observation to the flower in mango trecs. it can avoid cornpetition in the
:rarket either advantage or disadvantage, b. The payrnent is conducted as prepay
'..,ith 1/3 to anticipate requesting fruit in the market. c. the owner of trees choose
::rchase and sell mango through ijon system, which there is no necessary to
::epare harvest and transportation cost. 2. a. Purchase ard sell mango lhrough ijon
si'stem according to Act number 8 of 1999 about Consumer and Islam Law
Protection has broken article number 6.24 number (1) letter (a) and article 18
:umber (1) letter (d), b. purchase and sell according to Islam law in benefit of]rape. form and number also the time is illegal.
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